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LñS ELECCIONES 
Ha llegado, al f in, la hora de que el 
pueblo español se manifieste en los co-
micios para exponer su voluntad y sus 
anhelos en cuanto a la orientación que 
de ahora en adelante ha de llevar la 
República. La opinión nacional va a ex-
teriorizar su juicio acerca de la obra 
realizada en dos años y medio por los 
hombres que han tenido en sus manos 
el Gobierno del país; va a enjuiciar si la 
marcha seguida hasta ahora ha sido 
favorable en algo a los españoles; éstos 
han de decir si la política izquierdista 
les ha beneficiado, si son más felices, si 
el estado del país es más próspero, si 
hay más libertad, más orden, más traba-
jo, más cultura, después que las Cortes 
Constituyentes realizaron su cacareada 
obra legislativa, inspirada en el secta-
rismo y la socialización. 
Las clases sociales, puestas en lucha, 
van a decir ahora si les conviene seguir 
combatiéndose; los obreros dirán en las 
urnas si les interesa apretar el cerco que 
ha llevado a la ruina a muchos patronos, 
no de los más poderosos, sino de los 
modestos, con lo que ha crecido la 
lanál izatí^ i de trabajo en el campo, en 
la industria y en toda suerte de profe-
siones. Los que tengan claro juicio y 
honradez harán el balance de las mejo-
ras logradas y de las promesas incum-
plidas, porque no pueden cumplirse ni 
aun desquiciando el orden social; y 
sinceramente deben manifestar su opi-
nión, no dejándose embauaar ciegamen-
te por quienes antes arramblaron con 
las sinecuras parlamentarias y enchufes 
de toda índole, y por los espontáneos 
que ahora pretenden encumbrarse y 
disfrutar de aquellos cargos, no miran-
do más que a su propio provecho, no el 
de sus compañeros, y desde luego sin 
estar capacitados, en su mayoría, para 
regiral país y legislar en materias de 
alto valor social y para encauzar los 
destinos de España en esta hora suma-
mente grave por que atraviesa el 
tnundo. 
La clase media ha de ver el agobio en 
que vive, situada entre los de arriba y 
l9s de abajo, siendo víctima propiciato-
ria de esta lucha, por falta de recursos 
para sostenerse en sus modestos medios 
de vida, mermados sus ingresos profe-
sionales o limitados sus negocios co-
merciales e industriales, y por contra 
aumentadas todas sus obligaciones so-
ciales y tributarias. 
La clase patronal y capitalista, la más 
directamente afectada por la lucha, 
pues contra ella van los tiros, ha de 
manifestar también su descontento; 
pero, lógicamente, debe hacerlo recapa-
citando en que los abusos de poder, el 
olvido de cristianos deberes para con el 
pobre engendraron el odio y sus anhe-
los de reparación y justicia. 
Otros intereses, otros ideales fueron 
lastimados, ofendidos y perseguidos por 
el espíritu sectario y cínico de los go-
bernantes izquierdistas. Los que sienten 
el ideal católico, que han visto y sentido 
la destrucción de sus templos, la perse-
cución contra la Iglesia, la prohibición 
de la enseñanza religiosa, etc., tendrán 
también por convicción y obligación la 
de votar contra los elementos que aten-
taron a sus creencias. 
Votar contra ellos no es votar contra 
la República. Mienten los que tachan de 
monárquicos y fascistas a las derechas. 
Podrá haber, hay sin duda en ellas ele-
mentos extremos que sólo ven la salva-
ción en la Monarquía; pero la inmensa 
mayoría de los que aspiramos a que se 
devuelva al país la tranquilidad y el 
orden que es preciso para que haya 
bienestar para todos y respeto para la 
Religión Católica, que vive y se desen-
vuelve pacíficamente en otras Repúbli-
cas, creemos que en este régimen puede 
y debe llegarse a ese estado de libertad 
ciudadana bajo una autoridad justa y 
neutral que impida extralimitaciones y 
encauce las mejoras sociales sin excesos 
ni persecuciones. 
Para que se pueda contener la crisis 
que sufrimos y se contengan los extre-
mismos de derecha y de izquierda, que 
no debemos desear porque provocarían 
estados de mayor intranquilidad y de 
libertad menor, es por lo que se hace 
preciso que unamos nuestros esfuerzos 
y nuestros votos, (sin abstenciones que 
serían dar fuerza a los contrarios), a 
favor de los candidatos de los part idos 
que ofrecen garantías de orden, porque 
de triunfar los mismos que hasta ahora 
han llevado a! país a la ruina y produci-
do el régimen de terror en que la anar-
quía consentida ha sumido a muchos 
pueblos, las consecuencias más inme-
diatas serían las de llevarnos al caos 
comunista con sus persecuciones y des-
trucción de la sociedad cristiana, o al 
fascismo férreo, en que se niega tam-
bién la libertad individual y se somete 
todo al poder omnímodo del Estado. 
J . E8PEJEL 
de la Beneficencia Municipal 
G O N S U L T Í O E I O A I Í O E S A / 
ESTEPA, 38 :-: TELÉFONO 92 
LA REGIA d @ Ca8zados G A R A C H 
Presenta en su exposición: Lucena, 18, los mejo-
res calzados y más modernos de la creación. 
R R E C I O R I J O 
Casa Central: G RAIN A O A 
mmm: umi mmm. mi mmi mnn j IHIDJIR 
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CUB 
Y '¿5£££l U. S. ROYALCORD, FIRESTONE, PIRELLI y DUNLOP lMÁuéi PILIHl 
Baterías, Bujías, Cintas para frenos y demás accesorios para automóaiíes, a precios increíbles por oenta directa de fabricante a consumidor 
Los pedidos se sirven en veinticuatro horas. mayores descuentos que nadie sobre las tarifas en vigor. 
R e p r e s e n t a n t e : C R I S T Ó B A L A V I L A S Á N C H E Z :-: M e r e c i l l a s , 7 :-: T e l é f o n o 6 3 
E L INSTITUTO V 
VIDñ FABRIL 
E! martes 7 comenzó a realizarse el 
proyecto de unir a los estudios teóricos 
y condicionadamente prácticos que se 
verifican en las aulas del Instituto, el 
conocimiwjto objetivo por los alumnos 
de cuanto se realiza con plena eficacia 
«ocíal y amplitud de utilidad por el arte, 
la industria, el comercio, etc. Esto se 
logra, siguiendo la iniciativa del Pro-
fesorado de nuestro Centro de Estudios 
Secundarios, mediante excursiones y 
visitas semanales instructivas. Hoy nos 
hemos de referir al paseo escolar de 
los estudiantes del Bachillerato que 
tuvo lugar en la tarde magnífica del 
día expresado, cuya finalidad cumplida 
fué visitar la acreditada fábrica de 
mantas de losSres. Ramos Gaitero. 
Nos'complacemos en publicar casi al 
pie de la letra, una reseña del estudian-
te de segundo afto Nilo Prieto Mallo, 
que nos facilita el señor director del 
Insti tuto. 
NOTAS ESCOLARES 
UNA V I S I T A 
Ya hacía algunos días mis compañe-
fos de primero y segundo curso y yo 
y en general los estudiantes del Inst i tu-
to , sentíamos deseos de hacer una visita 
de finalidad instructiva; al f in aprove-
chando la esplendidez de! tiempo, y 
acompañados por el culto director, nos 
L O S CAMINOS 
IVIUINJOZ, S. A. 
TEJIDOS, PliQIIETERÍfl. GOÍlFECCIOÍiES Y ilOVEDADES 
Especialidad en artículos de señora. 
Modelos de abrigos y vestidos confeccionados. 
Hemos recibido el surtido completo de géneros de invierno que ofrecemos 
a nuestra clientela a precios muy limitados. 
Especialidad en Gabanes y Pellizas, Paraguas y artículos de punto. 
Recomendamos con interés el Jabón Especial de la Casa, 2 pesetas la 
caja; 0.75pastilla, y la Colonia extra «¿os Caminos*, 14 pesetas litro. 
I^os ^riem-^sj reali^aoión. do resto» 
C a r b ó n para c o c i n a 
La clase más económica y de mejor re-
sultado es la antracita almendrilla que 
sirve 
E m i l i o C a b r e r a G o n z á l e z 
Almacén: Plaza de Guerrero Muñoz ,6 y 8. 
Teléfono nüm. 111. 
A domicil io: quintal, ptas. ^'25. 
F á b r i c a d e M u e b l e s 
J O S É |V[.a G ñ ^ G Í f l 
L U C E N A 
Agente en Antequera: C R I S T O B A L AVILA SANCHEZ :-: Teléfono, 63 
dirigimos a la fábrica de manías de los 
Sres. Ramos. 
Los niños, impacientes, esperábamos 
la Hora de partida; a las tres de la tarde 
nos dirigimos al objeto del paseo; ale-
gres y bulliciosos, íbamos admirando 
las montañas que rodean a la ciudad. 
Acompañados por el industrial don 
Isidro Ramos, cuya laboriosidad y sim-
patía hemos de señalar, quien con gran 
amabilidad nos explica el funciona-
miento de las diversas máquinas, co-
menzamos la visita a la fábrica que ya 
dejo mencionada. 
La lana, perfectamente lavada y cor-
tada, pasa a la hiladora, que se encarga 
de transformar la lana en hilos, enro-
llándolos en husos, con los Cuates &£ 
han de tejer las mantas que pasan a los 
batanes para su lavádo,y que después de 
varias operaciones quedan en ¡disposi-
ción de entregarse al mercado. 
Nos son presentadas las máquinas 
primitivas, con que se trabajaron anti-
guamente las mantas y franelas tan re-
nombradas de esta industria antequera-
na; estas máquinas eran movidas por 
medio de la fuerza del hombre, hoy son 
movidas ap ovechando la fuerza hi-
dráulica. 
Las ruecas y el huso primitivos, que 
tan lentamente transforman la lana, 
me sugieren un dato histó.ico que re-
presenta la iniciación remota del pro-
greso que los ha sustituido por procedi-
mientos mecánicos de producción mu-
cho más rápida: al «hiIandero>, o «fllan-
dón» familiar, ha sucedido la fábrica. 
Terminamos esta visita y regresamos 
haciendo proyectos para otra excursión 
tan agradable como ésta. 
Ni lo Prieto Mallo. 
Antequera-7-11-1933 
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C A S A ROJAS S E C C I O N D E S A S T R E R I A 
O F R E C E M O S : Las ULTIMAS NOVEDADES en PAÑERIA y GABANES para la actual temporada 
T r a j e s a m e d i d a , confección y cor te i r r e p r o c h a b l e s , 
a75 , 80, 90, 100, 110, 120, 125, 130, 140, 150, 160, 175, 200 y 225 pesetas. 
C A L I D A D E S : ESTAMBRE, MELTON, CHEVIOT, INGLESADOS de pura lana. 
E S P E C I A L I D A D E N T R A J E S D E E T I Q U E T A . 
O-ra/nc ies o o l e o o i o n e s d o GetToeines y IPoll izeis . 
ESTA CASA «GARANTIZA todos sus 
trabajos de S A ^ O T R E ^ I ^ I ^ . " CASA ROJAS 
COALICION AGRARIA 
El lunes tuvo lugar en el local de la 
Asociación Patronal Agrícola un acto 
al que asistieron numerosos afiliados de 
Antequera y su término, así como re -
presentaciones de entidades filiales de 
Málaga, y otros pueblos de la provincia. 
El objeto de la reunión era llegar a la 
formación de una candidatura de nom -
bres escogidos entre los candidatos de 
filiación radical y derechista, cuyos 
respectivos Comités provinciales no 
han llegado al acuerdo para coaligarse 
en las presentes elecciones, y cuya can-
didatura habría de ser la que los ele-
mentos agrarios recomendarían fuera 
votada en toda la provincia. 
El señor Jiménez Vida, presidente de 
la Patronal, expuso el objeto de la 
asamblea convocada, hace mención de 
las gestiones que se han realizado para 
que los partidos expresados presentaran 
una candidatura coaligada que satisfa-
ciera a los agricultores, y la desconside-
ración en que se les ha tenido por parte 
de algunos Comités, desconociendo la 
fuerza que representan las asociaciones 
de agricultores!, a pesar de lo cuai éstos 
dan muestra de desinterés no presen-
tando candidatura propia, sino ofrecién-
dose a apoyar ia formada por tres radi-
cales y tres derechistas, que serán de-
signados en esta asamblea, haciendo 
constar que si los expresados partidos, 
posteriormente, acordaran coaligarse y 
Carbón p a r a c o c i n a , 
hoteles, cafés, bares, etc. La clase más 
económica y de mejor resultado es el An-
tracita cribado (tamaño mediano) limpio 
de polvo, que sirve 
Emi l io C a b r e r a G o n z á l e z 
Almacén:PlazadeGuerrero Muñoz, 6y 8. 
Teléfono núm. 111. 
A domicilio: quintal, 6 50 ptas. 
Alfonso 
SUIZO 
M.ec D E N T I S T A . 
Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta de Sto. Domingo, 9.-Anlequera 
presentaran otra candidatura, aquélla 
quedaría nula. 
Después de intervenir los señores 
Peña, Molina y Ramis, de Málaga; 
Aragón, de Archidona, y otros, se acor-
dó que un representante de cada pue-
blo se reunieran en comisión para p o -
nerse de acuerdo en los nombres que 
habían de figurar en la candidatura, y 
reanudada la sesión se da lectura a la 
misma, que es como sigue: 
Don José M.a Hinojosa Lasarte, agra-
rio. 
« Eduardo Frápolli Ruiz de la Me-
rranz, radical. 
t fosé Martín Gómez, radical agri-
cultor. 
« Bernardo Laude Alvarez, Acción 
Popular. 
« Francisco Burgos Díaz,radical. 
< Angel Fernández Ruano, Acción 
Popular. 
La candidatura fué aprobada per acla-
mación. 
Finalmente habló de nuevo el señor 
Peña (don Baltasar) recordando su pro-
posición de que los elementos agricul-
tores se constituyan en partido polít ico, 
para que así fueran ios demás los que 
tuvieran que pedirle su apoyo, e hizo 
resaltar que si estas elecciones tienen 
interés político, a ellos tienen que inte-
resarle más aún las próximas elecciones 
municipales. 
El señor Jiménez recogió estas pala-
bras del señor Peña, anunciando que 
ya se ocupa de ello la Asociación que 
preside. 
C E N T C L L E O S 
Al niño de Gedeón 
un bello pez le han comprado 
y el chiquil lo, entusiasmado, 
le mira con atención. 
Es ya tal su admiración 
viendo cómo el agua bebe, 
que al f in, el pobre se atreve 
y termina así diciendo: 
—¡No hace más que estar bebiendo, 
y el agua nada se embebe! 
ANGEL P A L A N Q U E X 
ptel wm 
Todos los días platos vanados. 
Los jueves y domingos.—Paella de 
arroz a la valenciana. 
RACIONES A DIARIO 
Lomo en salsa. 
Ternera en salsa. 
Ríñones al jerez. 
Ternera mechada. 
Chuletas empanadas. 
Perdiz. 
SE SIRVEN A D O M I C I L I O T O D A 
CLASE DE COMIDAS. 
T E l l — É l R O r s J O 1 2 2 
A l m a n a q u e Z a r a g o z a n o 
P A R A 1934 
por don Mar iano del Cas t i l l o . 
De venta en «Ei Siglo XX». 
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DIVULGACIONES MÉDICAS 
El valor alimenticio 
de ios huevos 
Rara es la vez que al llevarnos un 
manjar a la boca pensamos en el valor 
alimenticio que pueda tener y es más 
bien la satisfacción del apetito lo que a l -
gunas veces realizamos, que no el sus-
iento para la reparación de pérdidas de 
nuestro organismo. 
Entre los varios alimentos que tienen 
t i n valor indiscutible, está el huevo; es 
«n manjar que, salvo casos especiales 
•que citaremos, lo pueden tomar niños, 
adultos y ancianos. Generalmente toma-
mos huevos de gallina; en algunas co-
marcas y pueblos los toman de otras es-
pecies, pero en realidad la composición 
química es en iodos esencialmente 
igual. 
El peso de un huevo de gallina llega 
a ser de 52 gramos, por término medio; 
de ellos seis corresponden a la cáscara, 
treinta y uno a la clara y dieciséis a la 
yema. La clara está compuesta de una 
sustancia albuminoidea especial, la 
ovoalbúmina, de agí a glucosa y salen 
entre ¡as que predominan las de potasio, 
sodio e indicios de flúor. Esa albúmina 
especial contiene entre otras cosas, dos 
cuerpos, que los médicos llamamos ami-
no-ácidos que son la lisina y el triptófa-
no, ios cuales son indispensables para 
el equilibrio de la nutrición y del creci-
miento. La yema tiene una composición 
muy compleja; tiene grasas, lecitinas, 
colesterina, hierro, cal y magnesia, pero 
sobre todo es rica en vitaminas como la 
A del crecimiento, la D antirraquítica, 
la B antineurítica y la G antipelagrcsa. 
El huevo posee estas cualidades so-
lamente cuando está fresco y proviene 
de gallinas, bien alimentadas y de vida 
a l aire libre, cosa que tiene gran impor-
tancia para que el producto de dichos 
animales reúna las verdaderas propie-
dades que saben y debemos exigir. 
Es un alimento de primera categoría, 
pues siendo rico en albúmina resulta 
por ello ser el único principio que pue-
de por sí solo reparar pérdidas ya que 
el organismo es capaz de transformar-
r ^ v ^ s : Í K f ó í u ^ ¿ r ^ i ^ s ;ra*v<2£ ^ r c - . v s u ! ¡rarass rosvz i 
Se compre toda 
clase de maíeriai 
elicírlco usado 
J o s é C a r r e i r a 
Lucena, 28 - Teléfono 349 
A G E I Í N I C I A D E 
P R E S T A M O S 
B w HIPOTECTRIO DE ESPMA 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.^Interés módico.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se ádéude.=Plazos de 5 á 50 años. 
L I B R E S D E L IMPUESTO D E UTIL IDADES 
A C T I V I D A D Y R E S E R V A 
MIGUEL ANGEL ORTIZ TALLO 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
Mfi C O R D O B A , 4 (antes Car los Haes) Te lé fono, 2811 
la en grasa y azúcar en cantidades sufi-
cientes. Por otro lado, las albúminas se 
digieren mejor que las grasas y que los 
hidrocarbonados porque las grasas son 
de difícil disolución y los hidrocarbo-
nados, como ocurre con la mayoría de 
los vegetales, están encerrados dentro 
de membranas celulósicas, costosas de 
digerir por los jügos digestivos. 
El huevo se absorve por completo en 
el intestinoyapenas si deja residuo.pues 
se aprovecha un 98 por 100 de su com-
posición. En estado fresco se tolera bien 
y digiere fácilmente. La facilidad de con-
dimentarle de diferentes maneras hace 
que aumeRte su valor alimenticio. 
Hemos dicho que conviene, salvo 
excepciones, a niños, adultos y ancia-
nos. Puede introducirse de manera pro-
gresiva el huevo en la alimentación del 
lactante, siempre con el concurso de un 
médico, hacia el noveno mes,sobre todo 
cuando se digiere mal la leche y en 
niños muy débiles y faltos de desarrollo. 
De todos es conocida la célebre sopita 
de huevo. Un detalle que conviene re-
cordar es que se' tolera mejor cuando 
está bien cocido que tomado crudo. 
Pero no siempre conviene y es bene-
ficioso; y asi, por su riqueza, en coles-
terina es perjudicial a los enfermos del 
hígado, ya que esa materia entra en la 
composición de los cálculos biliares. 
Diversos autores niegan este becho que 
aún se discute, como igualmente si es 
o no perjudicial al riñón en lo que a la 
albúmina se refiere. Es perjudicial a los 
que tienen trastornos gastro-intestinales 
y algunas enfermedades de la piel; pero 
asi y todo, en ciertos casos, con pre-
caución y medida puede ser tolerado y 
úti l al régimen. Los reumáticos, gotosos 
y en general los que tienen como base 
de su padecimiento el ácido úrico de-
ben abstenerse de este alimento. En 
cambio, los desnutridos, agotados, etc. 
deben fijarlo como base de su alimen-
tación. 
Hay sujetos muy sensibles a la inges-
tión del huevo y la más mínima cantidad 
de este alimento, les provoca una urt i -
caria, un eczema, un asma; es lo que 
llamamos los médicos anafilaxia alimen-
ticia, intolerancia más o menos absolu-
ta que el médico es el llamado a estu-
diar y combatir. 
Es un alimento libre de gérmenes y 
contaminación debido a la cáscara que 
lo recubre y aunque se han citado casos 
de hallar en su interior microbios sapro-
fitos y hasta patógenos, este es más 
bien una casualidad histórica. 
De lo que sí debemos huir es de los 
huevos conservados entre materias quí-
micas o de los vendidos en forma de 
yemas, pues es dable que sean ricos en 
toxinas y ptomaínas, que los hacen pe-
ligrosos. 
Doctor Alterca. 
Pida en todos los buenosesta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
I D ( ¡ « S T O P " 
de la acreditada fábrica de 
mu DE MANUEL DE BUHMS 
A N T E Q U E R A 
eiJ SOL D E A N T E g U E R A 
C a n d i d a t u r a d e "Agrupac ión Mercant i l y Agrar ia , , 
a d h e r i d a a la Confederac ión Española d e D e r e c h a s 
A u t ó n o m a s , q u e p r e s i d e 
DON J O S E M.a GIL R O B L E S 
Bernardo Laude Alvarez 
José María Hinojosa y Lasarte 
Angel Fernández Ruano 
Agustín Cabeza de Vaca y Ruiz Soldado 
José Méndez 6arcía 
Carlos Palanca Martín Fortún 
Toda persona que tenga intención de votar esta candidatura y por imposibilidad física no 
pudiera trasladarse a! colegio que le corresponda, puede pedir un coche al teléfono núm. 102 
o avisar a General F í^os, 17, indicando la hora que le convenga. 
C O M U N I C A D O 
ñ LOS E L E C T O R E S 
DE ñNTEQUERft 
Habiendo sido honrado con la repre-
sentación de Acción Popular como 
candidato, para las elecciones de D ipu-
tados a Cortes, que se han de celebrar 
el domingo 19, espero de todos los an-
tequeranos, cumplan con su deber y no 
dejen de emitir su voto, teniendo en 
cuenta que estas elecciones son de vida 
o muerte para el país. Luchan dos úni-
cas tendencias: la que ampara ^el mar-
xismo, cuyos resultados hemos aprecia-
do todos en estos dos últimos años de 
gobierno, que sólo predica odios y des-
trucción, y la tendencia de los partidos 
de orden, que se oponen ofreciendo, y 
sintiendo las desdichas y necesidades 
de las clases que padecen y en cuyos 
programas tienen adquirido el compro-
miso de defenderlas, llevando a la go-
bernación del Estado, las más amplias 
leyes sociales; pero con el criterio firme 
de no destruir ni dañar nada de lo esta-
blecido sin antes haber construido lo 
nuevo. 
Hubiera sido mi deseo celebrar un 
acto público; pero pensando siempre 
que entre todos los antequeranos, a 
pesar de las distintas ideologías, deben 
existir cariños y afectos, no lo he cele-
brado teniendo en cuenta el que ello 
pudiera exacerbar las pasiones que cie-
gan los sentidos, impidiendo la com-
prensión lógica y desinteresada de ios 
programas que se discuten. 
Espero de todos los antequeranos y 
les aliento para que ei domingo lleven 
a las urnas la candidatura que defienda 
la ideología de cada cual, sin alardes de 
ninguna clase, pero sin admitir coaccio-
nes y sin sentir cobardía. 
Si los antequeranos me dan su voto, 
sepan por anticipado que no voy al 
Parlamento como orador, porque carez-
co de condiciones para ello, pero que en 
lugar de hacer como la cigarra haré 
como la hormiga, y constantemente he 
de ir de Ministerio en Ministerio, de 
oficina en oficina, procurando siempre 
sacar lo que pueda en beneficio de 
nuestra región, la más hermosa, la más 
alegre y acogedora de todas, Andalucía, 
que ha sido hasta ahora la cenicienta 
española. 
A vuestra disposición para defende-
ros en todo aquello en que la justicia os 
acompañe y para defender a nuestra 
amada Antequera. 
Bernardo Laude Alvarez. 
AFliCIOli OE PIMIOS 
Aviso: Calle Garzón, 4 
ANTEQUERA 
A V I S O 
<Ruego a usted que en el semanario 
de su digna dirección se sirva publicar: 
Que la Junta municipal del Censo elec-
toral de esta ciudad.cumpliendo instruc-
ciones de la junta provincial, acordó 
variar el local de la sección 2 . ' del 6.* 
distrito, en sesión del pasado día 13, 
habiendo quedado designado en ella 
cono local para instalar el colegio elec-
toral la casa número 44 de la calle O r a -
nada, de Villanueva de Cauche. Lo que 
se hace público por medio de la p re -
sente. 
Antequera 16 Noviembre 1933. 
Le saluda—.El Presidente, 
Francisco González. 
Sr. Director del semanario EL SOL 
DE ANTEQUERA. 
" l l l T n t " BOUS DE CmUÉ H B L 
Combustible ideal para toda clase de 
usos domésticos. E l más económico, / / m -
pio y manejable. Los sirve 
E m i l i o C a b r e r a G o n z á l e z 
Almacén: Plaza de Guerrero Muñoz, 6 y 8^ 
Teléfono núm. 111. 
A domicilio: quintal, 6'00 ptas. 
— Rigma — C L SUU Utí AN I t g U K K A 
I M P O R T A N T E NOTA 
«Agrupación Mercantil y Agraria», adherida a la C. E. D. A. que preside 
D O N JOSÉ M.A G I L R O B L E S , sale al paso de un rumor propalado por 
sus enemigos políticos de ésta, haciendo saber que don Bernardo Laude Alvarez, 
e s cáüdidato oficial por la provincia de Málaga, de dicha Confederación de Derechas 
N O T I C I ñ S 
LETRAS D E L U T O 
A la edad de cincuenta y cinco años 
l ia fallecido el industrial ^de esta plaza 
don Ramón del Pozo Salcedo. Descan-
se en paz. 
El entierro se verificó en la tarde del 
lunes, asistiendo gran número de ami-
gos del finado y familia. 
Damos nuestro sentido pésame a la 
^viuda, hijos, hermanos y demás familia 
de l difunto. 
ENFERMA 
Padece una afección de garganta la 
niña Paz Chacón Carrasco, hija de nues-
t ro amigo don Francisco Chacón. 
Deseamos su mejoría. 
JUBILEO CIRCULAR 
Se hallará hasta el martes en la T r in i -
dad; del miércoles al viernes, en las 
Descalzas, y el sábado en San Agustín. 
IGLESIA DE SAN SEBASTIAN 
El domingo, a las onc^, misa canta-
da, con asistencia de la Hermandad 
Sacramental, terminándose cún la p ro -
cesión claustral y bendición del San-
t ís imo. 
El día 22 comienza la novena solem-
ne a las benditas Animas del Purgatorio, 
siendo el ejercicio a las seis de la tarde, 
terminándose el día 30 con la procesión 
solemne de difuntos. 
IGLESIA DE SAN IUAN DE DIOS 
El día 25 dará comienzo el solemne 
t r iduo a la Medalla Milagrosa, con ser-
món las tres tardes, siendo la misa de 
Comunión el día 27, a las ocho y media 
de la mañana. 
¡ O C A S I Ó N ! 
C O B E R T O R E S de pura lana, 
ligeranQente defectuosos, a pre-
cios EXCEPCION A l iES . 
C a s a R o j a s 
T e j i d o s - S a s t r e r í a 
CONFERENCIA RADIADA 
El pasado lunes, por la noche, dió 
una interesante charla por la emisora de 
Radio-Antequera, el culto director de 
nuestro Instituto don Nemesio Sabugo 
Gallego. Dicha charla estaba basada en 
curiosísimos hechos de su personalísima 
observación, deleitando con ellos a los 
radiooyentes, muchos de los cuales han 
felicitado después personalmente al 
distinguido catedrático. 
También desde estas columnas tene-
mos el gusto de felicitarle. 
DE LA GUARDIA C IV IL 
Sin duda en virtud de la reciente 
visita a ésta del inspector general de la 
Guardia civi l , ha vuelto a ésta el digno 
capitán de la misma don Domingo 
García Poveda. 
Nos alegramos de ello y felicitamos 
al estimado oficial. 
nueva revista 
Por exigencias del trabajo urgente de 
estos días en la imprenta, nos ha sido 
imposible terminar la confección del 
número correspondiente a este mes, 
por lo que se publicará a mediados de 
la entrante semana. 
En dicho número figura una informa-
ción sobre el Colegio de la Victoria, 
diversos trabajos de actualidad y ilitera-
rios, fotografías de fútbol y otras. 
No deje de comprar NUEVA RE-
VISTA. 30 céntimos. 
SOBRE U N A I N E X A C T I T U D 
Se nos ruega la publicación de la 
siguiente nota: 
«La Asociación Profesional de Estu-
diantes Católicos, habiéndose visto 
sorprendida por la publicación de un 
suelto en el semanario «La Razón>, en 
el que se alude a los estudiantes católi-
cos, quiere hacer constar lo siguiente: 
Que esta Asociación no ha interveni-
do en Ins causas determinantes de la 
suspensión de clases en este Instituto, 
por haber sido ésta de carácter general 
y, por tanto, haber intervenido en ella 
aquellos estudiantes que ya sea por sus 
ideales o por cualquier otra causa no 
pertenecen a esta Asociación. 
Que de esta Asociación no ha partido 
ningún grito subversivo contra las auto-
ridades, pues, como apolítico que es su 
carácter, le merecen el máximo respeto 
los poderes constituídós.» 
SOLEMNE T R I D U O 
Las Hijas de la Caridad y Visita D d -
miciliaria, célebran en la iglesia de San 
Juan de Dios un solemne triduo dedica-
do a la Virgen Milagrosa, durante los 
días 25, 26 y 27 del corriente mes. 
Por la mañana, a las ocho y med i i , 
misa cantada. A las seis de la tarde, se 
expondrá Su Divina Majestad, ejercicíb 
del tr iduo, rosario, sermón a cargo del 
R. P. Superior de los Capuchinos. 
El 27, fiesta de la Medalla Milagrosa, 
comunión general, a las ocho y media. 
Este día se gana indulgencia plenaria 
cuantas veces se visite dicha iglesia. 
GUARDIAS DE ASALTO 
En la noche del miércoles llegó a 
ésta una sección de guardias de Asalto, 
al mando del digno oficial de dicho 
Cuerpo nuestro estimado amigo don 
Enrique Guirval González. Dicha fuerza 
permanecerá en ésta para prestar servi-
cio con motivo de las elecciones. 
D O N JOSE MARÍA Ü I L ROBLES 
Hablará hoy sábado en Madrid, a las 
cinco de la tarde, y Radio-Antequera 
recibirá por hijo directo él discurso y lo 
transmitirá a los radioescuchas de ésta 
y su partido. 
A cualquier hora del día 19, pueden 
llamar al teléfono 102, los afiliados y 
simpatizantes de la Agrupación Mercan-
til y Agraria, para informarse de cual-
quier error o duda que tengan respecto 
al colegio en que les corresponda votar. 
Calle General Ríos, 17. 
FARMACIAS DE G U A R D I A 
Durante el domingo estarán abiertas 
las farmacias de los señores Cabrera 
y Mir . 
SALON RODAS 
Hoy y mañana domingo se proyecta-
rá en este salón la más grandiosa pelí-
cula de la temporada,no sólo por la cate-
goría de los intérpretes sino por lo inte-
resante y conmovedor de su argumen-
to, que nos transporta a través de la 
China, agitada por la revolución, en un 
vagón de ferrocarril enel que se congre-
gan las más distintas y opuestas perso-
nalidades, y en el transcurso de cuyo 
viaje ocurren las más sensacionales 
aventuras. 
EL EXPRESO DE SHANGHAI se 
titula esta gran producción, y en su in-
SOL' U B AJSI PEQUERA ~ Bigim* 7.» — * 
terpretación toman parte lo más florido 
de las estrellas de la Paramount; Marlene 
Dietrich fá oteadora de «Fatalidad» y 
«La venas rubia»; Clive Brook, al que 
hace poco hemos admirado en «24 ho-
ras> y «Labios sellados» y Warner 
Oland y Ana May Wong, geniales intér-
pretes de «LA HIJA DEL DRAGON». 
Él próximo miércoles se estrena 
«POBRE TENORIO» por el graciosísi-
mo actor de la pantalla Pamplinas. 
LA M A T R I C U L A INDUSTRIAL 
Confeccionada la matrícula industrial 
para el ejercicio de 1934, ha ¡quedado 
expuesta al público en las oficinas mu-
nicipales duiante el plazo de diez días. 
EtDEPÍSITO DE PICÜI 
d e l o s S r e s . P é r e z y L u q u e 
Toril, 11 - Teléfono, 309 
F a n e g a y m e d i a , 4 * 2 5 
O T R O S S U C E S O S 
COMUNISTAS DETENIDOS 
Por los guardias de Asalto fueron 
detenidos eh la noche del jueves los 
siguientes individuos que iban cantando 
la Internacional, produciendo el consi-
guiente escándalo en las calles: 
Manuel Castellano, Rafael Roldán, 
Antonio Sánchez, Antonio Martín (a) 
Rubio, José Lara García (a) Niño Isidro, 
José Alarcón, Juan Verdún, y José Ca-
ñas. Este está puesto a disposición de la 
autoridad judicial por injurias con mo-
tivo de un mit in celebrado en Cartaoja!. 
Los expresados detenidos fueron 
puestos en libertad en la mañana del 
viernes. 
SUCESO EN LA ESTACION 
En la tarde del viernes recibió aviso 
la Policía de que en la estación férrea 
había ocurrido un suceso en que eran 
protagonistas un inspector de Arbitrios 
y otro individuo. Personado un agente 
y una pareja de guardias municipales en 
dicho lugar pudieron enterarse de 
que el expresado inspector, llamado An-
tonio Parejo Cantalejo, había visto unos 
cuantos cerdos dispuestos para el em-
barque y al averiguar de quién er?n se 
le presentó un individuo con el que 
discutió por negarse a facilitar los datos 
que pedía, y entonces el sujeto en cues-
tión sacó una pistola, amenazándole 
con ella. 
Los agentes de la autoridad pudieron 
detener al promotor del suceso, que dijo 
llamarse José Cabrera González, de 24 
años, tratante, con domici l io en Sevilla, 
al cual le fué ocupada la pistola, que 
resultó ser una detonadora inofensiva. 
El detenido fué puesto a disposición 
de la autoridad correspondiente. 
C R O S L E Y 
E L . IS/ IÁS D U L . C E : C A N T O R D E L A I R E 
¿os receptores C R O S L E Y representan el mínimo de costo y el 
máximo adelanto y perfección. Todos sus modelos son de circuitos 
Superheterodinos y sus altavoces dinámicos de gran potencia y 
claridad. Una variedad de 19 modelos distintos en preciosos ga -
binetes del más depurado estilo constituye las dos series que pre-
senta esta prestigiosa marca. 
S o l i c i t e o f e r t a s y a u d i c i o n e s d e p r u e b a s , a i 
A G E N T E O F I C I A L 
Cristóbal Ávila Sánchez 
M e r e c i l l a s , 7 -:- T e l é f o n o 6 3 
REGISTROS DOMICIL IARIOS 
En virtud de mandamiento judicial, 
las fuerzas de la Guardia de Asalto, 
que manda e! activo teniente don Enri-
que Uuirval , han realizado en la madru-
gada del sábado registros en los domi-
cilios de Cristóbal Morón Rosas, de 
calle San Pedro; josé Rodríguez Arandá, 
de calle San Miguel; José Bermúdez 
Barroso, calle Cambrón; Juan López 
Quintana, calles Pasillas y Duranes;José 
Povedano Ruiz, calle San Miguel ; Diego 
Moreno Hiruela, calle las Cruces; Ma-
nuel Bermúdez Palomino, callé Martín 
de Luque; José Gómez Avila, calle Hor-
nos; Tomás Lozano Mora, calle Cambe-
ros; Antonio García Díaz, calle Hornos; 
Juan Pérez Cañada, calle Herradores; 
Antonio Avilés Oradiche, huerta de la 
Estación, y José Campos Casero, Villa 
de Enmedio. 
¡ O C A S I Ó N ! 
C O B E R T O R E S de pura lana, 
ligeramente defectuosos, a pre-
cios BXCePGiO^ñüBS. 
G a s a R o j a s 
T e j i d o s - S a s t r e r í a 
A n t o n i o R e p i s o S e r r a n o 
P r o f e s o r d e v io l ín 
Se ofrece a la afición musical de esta 
localidad para dar lecciones de Solfeo y 
Violín, garantizando dichas enseñanzas. 
A domicil io y en el suyo: Taza, 8 
¡ ATENCIÓN I 
Estilográficas con plumilla metal duro 
y puntos reforzados, de gran duración, 
desde 2.50 pesetas.—También las hay 
con puntos de cristal y llene Conkl in, 
propias para colegiales, a 1.75.—Visite 
«El Siglo XX» : pida estilográficas y le 
presentarán un gran surtido con p lumi -
llas oro y puntos i r id iutn, desde Q,95 
Modelos para señorita y caballero. 
LEV ELECTORAL 
concordada, anotada y completada con 
el Decreto de 8 de Mayo de 1931, Ley 
de 27 de Julio de 1933 y disposiciones 
complementarias.—En «El Siglo X X » . 
LA F A R S A 
Esta notable publicación que está dan-
do a conocer las últimas obras teatrales 
estrenadas en Madr id, está de venta en 
«£/ Siglo X X * . — 5 0 céntimos. 
En «El Siglo X X » . 
«IDEAL» 
Este importante diario granadino, e l 
de mejor presentación y mayor infor-
mación de dicha capital, viene dedican-
do especial atención a Antequera en su 
sección informativa regional. 
No deje de adquirirlo en El Siglo X X . 
«GRACIA Y JUSTICIA» 
Este gran órgano extremista del hu -
morismo popular, está a la venta en 
«El Siglo XX» . 
DE A C T U A L I D A D 
«En la brecha por la Patria».—Laicis-
mo, Socialismo, Comunismo, Catolicis-
mo.—España en Marruecos.—La Evan-
gelización del Japón, por Evaldo C. Jor-
dá. —Precio: cuatro pesetas. 
De renta en «El Siglo XX». 
^ — Riglna 8.« — BU S O t OB ANTEQUEHA 
E £ 5 „ 
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V I D A TTlUNICIPflL 
LA SESIÓN DE ANTEANOCHE 
Bajo la presidencia del señor Pozo 
se reúnen los señores Muñoz, Prieto, 
€uadra, Ríos y Rubio, que aprueban el 
acta de la anterior. 
En ruegos no hay más que uno del 
señor Ríos para que no se dejen en 
olvido las propuestas de la comisión 
que fué a Madr id, entre las que hay 
algunos asuntos urgentes, y el alcalde 
ofrece activarlos. 
ORDEN DEL DIA 
Leídas las cuentas, el señor Rubio se 
opone a una por gastos de traslado de 
los guardias de Asalto, y otra por anun-
cio en una revista malagueña, y después 
de intervenir los señores Cuadra y Ríos, 
se aprueban todas las cuentas con el 
voto en contra del primero en las dos 
impugnadas por él. 
Sobre el certificado de obras de ado-
quinado en las bocacalles afluentes a la 
travesía, se acuerda traer antecedentes 
para la sesión próxima. 
Sobre -un escrito de doña Carmen 
Arreses para que se fije la renta del 
cuartel de la Guardia Civi l en Cauche, 
se acuerda que informe el arquitecto. 
Se accede, previos los informes pre-
cisos, a solicitudes de terreno en el 
Cementerio que presentan don José 
León Motta y don Ramón Cabrera. 
Quedan enterados de oficio de la 
Junta de Clasificación en que felicita al 
Ayuntamiento por su gestión en los 
asuntos de reclutamiento. 
Pasa a informe solicitud de anticipo 
reintegrable del jardinero Antonio 
Fernández, y a la comisión de Hacienda 
solicitudes de aumento de jornal de los 
barrenderos y guarda del Cementerio. 
Se envía a la misma comisión otra 
solicitud del Economato Azucarero 
PESCADORES 
S I QUEREIS 
cañas montadas artísticamen-
te y cuantos artículos se rela-
cionan con la pesca, a precios 
sin competencia, dirigirse a 
Hijo de Genaro Duran 
Santa Ciar», 36 - ANTEQUERA 
Fabricada con leche pura 
Mantequilla selecta 
"La Praulana" 
Se recomienda por sí sóla, 
por su calidad finísima, sien-
do cada día más la preferida 
por sus consumidores. 
Pruébela y se le garantiza 
que no ha de consumir otra. 
De venta en los principales 
ultramarinos y coloniales. 
Precio: 10'50 lata de 2 kilos. 
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C I N T A S P A R A M Á Q U I N A 
Or viMit» mam <a libnurfa «El Siql» XX> 
pidiendo exención del pago de arbitrios. 
Se concede un socorro a Dolores 
Campos, y, por úl t imo, se accede a 
empadronar a Teresa Narbona, José 
Porras Zurita y José Perdiguero. 
El partido radical 
En la noche del viernes se verificó un 
acto político en el Círculo Radical, don-
de, a pesar da no haberse anunciado 
previamente, se reunieron numerosos 
afiliados. 
Los discursos se pronunciaron ante 
un micrófono instalado por Radio An-
tequera, hablando primeramente el pre-
sidente del Comité local don Manuel 
Avilés, que hizo la presentación de los 
oradores, y seguidamente lanzó un 
vibrante discurso el periodista señor 
G i l Ferraut, hablando a continuación 
los candidatos don Francisco Burgos 
Díaz y don Diego Martínez Rodríguez, 
todos los cuales fueron muy aplaudi-
dos. 
El partido radical viene realizando en 
la localidad una activa propaganda de 
su candidatura, que es la siguiente: 
Don Diego Martínez Rodríguez. 
< Manuel Montero y Lozano. 
« José Martin Gómez. 
« Eduardo Frápoll i y Ruiz de U 
Herranz. 
* Francisco Burgos Díaz. 
* José M." Roldán y Sánchsz-La-
fuente. 
Como ya hemos manifestado :en ar-
tículos editoriales, es de sentir que no 
se haya llegado a la formación de una 
candidatura única por la provincia de 
Málaga de las fuerzas de orden, pues la 
desorientación del cuerpo electoral pro-
ducirá una peligrosísima división ds 
votos que beneficiará a la candidatura 
mamista. ¡Quiera Dios que no tengamos 
todos que arrepentimos de ello! 
E L BOL D E A N T E Q U E R A — Página g.i — 
C A S A ROJAS T E M P O R A D A D E I N V I E R N O 
Nos complacemos en recomendar a nuestra distinguida clientela, nuestras GRANDES COLEC-
CIONES, en los artículos que siguen: 
L A N E R I A para trajes de 5ra. G A M U Z A S para abrigos de Sra. S U E T E R S , 
P U L L O V E R , B L U S A S , modelos exclusivos. Art ículos para Batas , es-
tampados novedad. Ultimas c r e a c i o n e s en todos los art ículos. 
Ei público podrá apreciar en nuestros E S C A P A R A T E S los BARATISIMOS PRECIOS a que 
marcamos todos los artículos. 
T E J I D O S - S A S T R E R I A R O J A S 
S U C E S O S 
PORQUE NO LE DEJAN ENTRAR EN 
LA CASA. DISPARA U N TIRO 
Ya la semana anterio? dimos cuenta 
de una denuncia presentada por Ana 
Luque Serrano, habitante en la Bajada 
del Río, contra un individuo domicil ia-
do en la calle Matamoros, que intentó 
entrar en su casa a la fuerza y promovió 
escándalo, insultando a la denunciante 
y a sus hijas. 
Dicho sujeto, que se llama Salvador 
Cobos Lozano, de 28 años, soltero y 
de oficio del campo, repitió su intento 
en la noche del domingo, encontrándose 
borracho, y como se negaran a abrirle, 
metió el cañón de un revólver por el ojo 
de la llave, amenazando con disparar. 
Las vecinas, alarmadas, consiguieron 
avisar por medio de otra persona a la 
Guardia municipal, y mientras tanto el 
Cobos hizo un disparo al aire. 
Cuando llegó una pareja, lograron 
dar con el individuo, al que no le e n -
contraron arma algupa, sin embargo de 
lo cual fué llevado al arresto municipal. 
Poco después se presentó en la Jefa-
tura el chófer Francisco Chamizo Acedo, 
quien entregó un revólver calibre del 9, 
manifestando era de la pertenencia de 
Cobos, reconociéndolo éste, y abierta el 
arma se le encontraron cuatro cápsulas, 
una disparada. 
Como el propietario del revólver ca-
rece de licencia para el uso de mismo, 
ha sido denunciado ai Juzgado de Ins-
trucción. 
EL RUIDO DE LA Z A M B O M B A 
MOLESTA A LA VECINA 
La vecina de la casa llamada del Con-
de de la Camorra, en el barrio del Car-
men, Ana Fernández Díaz, de 40,años ha 
denunciado que estando varias chicas 
con sus hijas, reunidas en sus habitacio-
nes, en la noche de! miércoles, se entre-
tenían en tocar una zambomba, cuando 
una vecina de la mi;:ma casa, conocida 
por Ana la Caracola, quiso prohibirles 
que armaran ruido y al efecto intentó 
penetrar en la habitación, cosa que im-
pidió la denunciante, y entonces la Ca-
racola le dió un empujón y un golpe en 
la cara, con la puerta, causándole una 
herida contusa en la ceja derecha, 
POR INFRACCION DE LAS 
ORDENANZAS 
Por la Policía urbana ha sido denun-
ciada a la Alcaldía Socorro Pedraza, 
por sacar agua de un registro del alcan-
tarillado. 
MOLESTA A LOS TRANSEÚNTES 
Y DA UNA PEDRADA AL QUE 
LE REPRENDE 
En la plaza de San Sebastián se en-
contraba Antonio Galán Román, habi-
tante en la calle Albaicín, molestando a 
las personas que pasaban, y al arrojar 
una alpargata vieja, estuvo a punto de 
darle a Juan Hidalgo Reguero, domicil ia-
do en calle Empedrada, por lo cual éste 
le reprendió, y como aquél, que parece 
estaba embriagado, le contestara de ma-
IÍANÜELVERGARA NIEBLAS 
C A F E - R E F R E S C O S 
INFANTE DON F E R N A N D O 
AISJTEQUERA 
Los mejores Rostres 
EIPSITH PflSTB FLOB DE HYELÍJP YflLfllENDBB 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas pts. 12.— 
» 1 » » »• » 6.— 
> 500 gramos * » » 3.25 
» 250 » » » . 1.70 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedados va-
riaoos. 
los modos, Hidalgo le dió un tortazo, 
siguiendo andando. 
Pero el Galán, cogiéndolo descuida-
do, le arrojó una piedra, que le causó 
una herida contusa en la región tempo-
ral izquierda y contusión en la mano 
izquierda, leves, de que fué curado en la 
casa de socorro. 
OTRA PISTOLA SIN LICENCIA 
El vecino de Moll ina Antonio Cobos 
Gómez, ha sido denunciado por la 
Guardia Civi l al Juzgado del partido, po r 
haberle sido encontrada una pistola, al 
cachearlo, para la cual carecía de las 
licencias correspondientes. 
QUEMADURAS, CAIDAS 
Y OTRAS LESIONES 
En la casa de socorro han sido asis-
tidos: 
Francisco Recuerda Rodríguez, domi -
ciliado en calle Málaga, de quemaduras 
de primer grado en el muslo derecho. 
Socorro Cañadas, de calle Herradores, 
fructura de la tibia y peroné, de la pier-
na izquierda, por su tercio inferior, p o r 
caída casual; pronóstico reservado. 
Francisco Paradas Pérez de calle San 
Pedro, una herida incisa en lar egión 
frontal, lado izquierdo, leve, por caída 
José Guerrero García, de calle Hor -
nos, erosiones en el dedo gordo del pie. 
derecho, leves, producidas cuando juga-
ba con oíros niños. 
Manuel Gutiérrez Gómez, de Bena -
margosa, quemaduras de primer grado 
en el antebrazo derecho, leve, al inf la-
marse la gasolina. 
Antonio Machuca Pedraza, de calle 
Toronjo, herida contusa en la región 
superciliar derecha, leve, por una pa -
tada. 
Manuel Moreno, de calle Gavilanes, 
herida contusa en la región barbal, leve, 
al caerse. 
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Los nuevos apa/afos de Radio modelos 1934 
A t w a t e r K e n t t ^ m v ^ 
Nuevos mode-
los» Prscíos 
L a V o z d e s u A m o más bajos 
Iparato ladio SQpeÉterfldiQQ M m i t 5 válfiilos. lo^Io I. IS5 "la Voz i i 
so Uno,. 4 2 5 ptas. Ventas al tootailo i a 
Absténgase de comprar aparatos de Radio de estas marcas a representantes, 
pues esta Casa tiene la exclusiva y vende solamente aparatos nuevos recibidos 
directamente de las Casas Centrales. 
Pida cuantos detalles necesite en 
CASA VAZQUEZ - Diego Ronce, 12 
Y a hace frío.. 
4. 
Y a debe usted de sacar s u s trajes de Invierno y ver s i 
están suc ios o descoloridos. 
S I están sucios , mándelos a limpiar y le durarán más. 
SI están descoloridos, tintándolos los volverá a estrenar. 
LA HISPANO-AMERICANA 
T I N T O R E R I A 
C a s a especial izada en la limpieza y teñidos sobre toda c lase de prendas. 
Para encargos: S O C O R R O L A N Z A S - Infante D. femando, 132 - Tle. 104 - flníepera 
Juan Martínez Herrera 
O- A ISC A I> A 
mu de miEBiES DE LUJO 
E S P E C I A L I D A D E N E L E S T I L O R E N * \C IMIENTO E S P A Ñ O L 
Para encargos en Antequera: 
• J O S E R I O S 
Romero Robledo, número 1. 
S e facilitan proyectos y presupuestos. 
6 ran economía en los encargos, sobre otras c a s a s 
Doña Situación Política, 
ahora está en una ídem 
crítica 
(....Y sigue monologindo. j 
M i - sa'é it-s se entonan, 
de mil modos propagando, 
los programas respectivos, 
prometiendo y exhortando, 
aconsejando, induciendo, 
al adversario quitando 
la razón y... la «epidermis» 
con habilidoso tacto..., 
Yo os daré el oro y el moro 
dice en su mitin Fulano. 
Mengano exclama: «No hagáis 
de nadie, de nadie caso, 
sino de nosotros los del 
partido del Bien Soñado, 
que significa paz, orden, 
corta jornada y.... descanso.» 
Perengano arenga asi 
a las masas del rebaño: 
«Si cristaliza algún día 
nuestro hermoso postulado, 
ya veréis lo que es canela 
junta con jamón serrano 
en escabeche, el cual hoy 
es democrático plato. 
Reíros de lo que os predican 
los de enfrente, los de al lado, 
los del grupo aquel que quiso 
abarcarlo todo y, ¡claro!, 
nada apretó, causa por la 
que se llevó un batacazo.» 
Los Juanes, muy comedidos, 
en manifiesto muy largo 
lanzan, voz en cuello, cosas 
de terciopelo y de raso. 
Los Pedros tratan de unirse, 
en frente contra los Pacos. 
Veremos lo que resulta 
de tanto discurso, pacto, 
bloque y da más zarandajas.... 
El otro día comentando 
lo de las candidaturas 
de coalición, dijo el «Basto» 
(un cortijero andaluz, 
y esto gracia me ha causado): 
«Yo no me meto en belenes; 
colisión..., ¡eso es mu malo, 
sigún sé dende hase tiempo 
por leerlo en ios diarios.» 
Por la transcripción, 
KU-CHU-FLeTAS 
A T E N C I Ó N 
Se compra O R O , se cambian 
M O N E D A S de todas clases, 
pagando más que nadie, 
Avisos para pasar a domicilio: 
R A F A E L A G U I L E R A 
Duran es, T 
ÉL S O L Ü l i AN I i l v - — P-g na I I -
Manuel Sousa Gamero 
E S P E C I A L I Z A D O en la aplicación de Sueros y Vacunas. 
S e emplean productos de la más sólida garantía y eco-
nomía. Diagnósticos clínicos en Laboratorio. C A S T R A -
C ION de toda clase de anímales, incluso al seguro. 
G U I A S S A N I T A R I A S Y C E R T I F I C A D O S D E T O D A S C L A S E S 
Rápido servicio a domicilio y extrarradio. S e castran 
cerdas y pollos a domicilio, aunque sólo sea para una 
cabeza, avisando 24 horas antes. = z z = = 
l\\m j Herradero. ESIEPA. I2S. (la üe D. I tae l llvarez. Buicilio (para avisos le doeIib: Hqdoz Herrera. 3-
COMENTARIO 
Müssoliní y las mujeres 
Italia, ciudad de los dictadores que, 
allá en un tiempo, quedaban sus crime-
nes impunes, por el despotismo y t i ra-
nía de éstos a quienes se les atribuye el 
«que tenían las entrañas echadas a per-
der, y en el corazón un nido de víbo-
ras». 
¡Qué grandes son tus hechos en la 
historia del mundo; pero con cuánta san-
gre y videncia los ejecutabas! 
Tú impusiste el poder en casi todo 
el mundo; tú enseñaste a los hombres 
los derroteros de la ambición; tú ofre-
ciste a la humanidad tu «Derecho Ro-
mano», efigie de todo pueblo, y en f in , 
todos copiaron de tu historia para su 
patria. 
En un tiempo dueña y señora del 
mundo, qué gran maestra has sido de 
la vida. 
Como ráfagas huracanadas, por t i 
pasaron los siglos y entre caídas tan 
crueles y alzamientos tan vislumbrosos, 
hoy, conservas e! esplendor de la Euro-
pa con las maraviUas que ostentas: El 
Vaticano, Mussolini y Balbo. 
Mussolini, el t imón de Italia y sus 
maravillas,su nombre será grabado con 
letras de oro en los fastos de la historia. 
Entre las atinadas y acertadas dis-
posiciones que este legislador decreta, la 
tnás grande, la más colosal ha pocos 
días apareció, y es: «El que ningún 
hombre podía estar afiliado a su parti-
do ni desempeñar cargos oficiales.mien-
tras no haya contraído matrimonio». 
Oran sacrificio si es verdad que tú, 
italiano, sientes en io profundo del 
alma la ideología de este hombre. 
Célibe, vicioso, poligamia y polian-
thía son palabras que desaparecerán 
del «L'vuocaboulier» de Italia. 
Algunos se preguntan, ¿qué mira le 
"abrá impulsado a Mussolini para de-
belar esta orden? Otros creen, que 
Mussolini convocará pronto elecciones 
y para captarse el voto de la mujer ha 
hecho esto. 
Igual que en todo, cada cual aporta, 
con su majadería. Sea lo que fuere, 
nosotros como no reunimos cualidades 
para profeta, le llamamos X, se desco-
noce. 
Lo que está ocurriendo es que ¡as 
mujeres italianas, (copiando de las 
norteamericanas en aquellos tiempos en 
que en ninguna bolsa faltaba un retra-
to de Rodolfo Valentino), llevan el de 
Mussol ini ; y aquellas románticas que 
sueñan con un hogar delicioso y entre 
sueños su vuelo de la fantasía en forma 
de danza se ios presenta, a muchas las 
he oído decir: 
«¡Oh Mussolini, ídolo de mi aima!» 
Daniel Quites. 
MU y Pílalas 
S e venden en calle Calvo Plaza, 11 
(antes Laguna), a los precios s i -
guientes, desde mañana. 
O I D O A L O S P R E C I O S : 
Arroba de A C E I T E añejo, dos gra-
dos de acidez, ptas. 18-75; litro 1.50. 
P A T A T A S coloradas, granadinas, 
saco de se is arrobas, 16 ptas.; arro-
ba de once kilos y medio, 2 .75; dos 
kilos, 0,55. 
Todos los pedidos mayores de se is 
arrobas, s e sirven a domicilio. 
Almanaques u tacos de la 
lliroen del Perpetuo Socorro 
P A R A 1934 
De venta en «El Siglo XX». 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Lo» que naces 
Remedios García Carruana, Carmen 
Torres Sánchez, José Ronda López, 
María del Carmen Muñoz Mitchel, M a -
tilde Perula Fernández, José Ariza Ca-
rruana, Josefa Paradas Vegas, Estrella 
Morón Santiago, Antonio Medina So-
mosierras, Encarnación Gallego Casa-
sola, José López Guerrero, Dolores 
Mayorga Mart in, Socorro Raya Artacho. 
Varones, 4.—Hembras, 9 
Lo» qm Buerea 
Antonio Carrión Segura, 56 años; 
Miguel Aguilera Granados, 6 meses; 
Ramón del Pozo Salcedo, 55 años; 
Francisco Hidalgo Cómitre, 42 años; 
Miguel Sánchez Navas, 43 años; Car-
men Peralta Carrégalo, 70 años; Ana 
Terrones Jiménez, 40 años; Juan Peláez 
Ruiz, 82 años. 
Varones, 6.—Hembras, 2 
Total de nacimientos . . . 13 
Total de defunciones . . . . 8 
Diferencia a favor de la vitalidad 5 
Los que ce rusa 
Miguel Rodríguez Romero, con Josefa 
Salazar Gómez.—José María Expóxl to 
González, con Juana Barba Jiménez. 
M O N Ú L O G O S 
para señoritas y caballeros, propios para re-
presentarse en veladas, escuelas y salones de 
tertulias particulares. Veinte títulos diferentes. 
Precio de cada ejemplar 0.50 céniaios. En 
cada pedido de 20 se rebaja el diez por ciento. 
Los pedidos, con el importe por giro postal 
o en sellos de correos de 30 céntimíos, a la 
Real Academia de Declamación, o en calle 
de Zorrilla número 2.—MALAGA. 
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• c A N T E Q U E R A 
D e s d e l a 
m m 
infancia a la vejez 
todos deben usar para reconstituirse el gran 
Jarabe de 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
Este supremo reconstituyente, fuente de vida, 
es terrible enemigo de la 
I N A P E T E N C I A , D E B I L I D A D 
A N E M I A y D E C A I M I E N T O 
Producto inalferable y de uso todo el año. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
E l tónico por excelencia, 
H de efectos rápidos y seguros.. 
No se vende a granel. 
¡SALVE SUS OJOS! 
Por qué sufrir..? Ojos débiles, legaño-
sos o purulentos, visión confusa; no du-
déis un instante. Emplead el IRIDAL, 
colirio científico inofensivo, siempre ali-
via o cura todas las enfermedades más 
comunes de los ojos. Hallaréis la prueba 
en el opúsculo ^Vulgarización Científica* 
que se envía gratis pidiéndolo a Ind. Ti-
tán, c. Valencia 189, Barcelona. El 
IRIDAL, se vende en Farmacias a 6'10 
ptas. feo.; por correo certificado, 6'60. 
ESTAMPA 
La mejor revista semanal de informa-
ción mundial. Cómprela en «£/ Siglo 
XX».—30 céntimos. 
Ü R 
M A D R I D 
I X .A., S . A . . 
- : - B A R C E L O N A 
Chapas, Canaletas, Tuberías 
Depósitos, Chimeneas, Canalones 
i i 
A G E N C I A Y A L M A C E N : A L A M E D A , 5 
V E N T A A L D E T A L L : L U C E N A , 1 5 
S E FACILITAN P R E S U P U E S T O S GRATIS, CON MADERA INCLUIDA 
